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ABSTRACT 
 
Syahdan Small Medium Enterprises (SME) map around the campus BINUS Syahdan Syahdan 
precisely along the streets and alleys that connect with it, ranging from Seven-Eleven to Circle K, which 
has become the backbone of student activities on campus so as to facilitate students in accessing the small 
business as well as media liaison for SMEs to communicate with the target market. The research was 
conducted referring to the science of Visual Communication Design Discipline. The purpose and benefits 
of this research is to use scientific and practical the SME Map of Jalan Syahdan and research results in 
the form of advice which are based on Cognitive Principle for ID member, Communication Principles for 
ID member, which is based on ease of implementation, the function of information for ID, which will tell 
us the effectiveness of media communications, and aesthetics. It is expected that the information in it will 
be delivered properly, can bring out the character right BINUS University and establish a positive image 
in the mind of the reader. In the results of this study will be presented the data and advice needed as a 
reference by them who will develop the SME Map of Jalan Syahdan. 
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ABSTRAK 
 
Peta Usaha Kecil Menengah (UKM) Jalan Syahdan merupakan peta dari usaha-usaha kecil di 
sekitar kampus BINUS Syahdan tepatnya di sepanjang jalan Syahdan dan gang-gang kecil yang 
terhubung dengannya, dimulai dari Seven-Eleven sampai ke Circle K, yang selama ini menjadi tulang 
punggung aktivitas mahasiswa di kampus sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengakses usaha-
usaha kecil tersebut. Penelitian dilakukan mengacu pada dispilin ilmu Desain Komunikasi Visual (DKV). 
Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini antara lain memanfaatkan keilmuan dan kemampuan praktis 
DKV dalam pembuatan Peta UKM Jalan Syahdan dan keluaran hasil penelitian berupa peta itu sendiri, 
yang didasarkan pada prinsip kognitif, prinsip komunikasi, prinsip estetika, sehingga dapat dioptimalkan 
faktor-faktor yang dapat memengaruhi berhasilnya sebuah desain informasi. Dengan demikian 
diharapkan informasi yang ada di dalamnya akan dapat tersampaikan dengan baik, dan dapat memberi 
solusi secara cepat dan tepat. Hasil penelitian merupakan data dan saran yang diperlukan sebagai 
rujukan oleh pihak-pihak yang akan mengembangkan Peta UKM Jalan Syahdan ini menjadi lebih baik. 
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